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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis variabel pembiayaan terhadap variabel 
peningkatan kesejahteraan dan variabel perkembangan usaha, serta pengaruh variabel perkembangan 
usaha terhadap variabel peningkatan kesejahteraan Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Banuhampu 
Kabupaten Agam.  Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang UMK  yang menerima 
pembiayaan dari KJKS BMT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
dengan pendekatan SEM (Structural Equation Model) dengan teknik PLS (Partial Least Square). Dari hasil 
penelitian ini ditemukan bahwa variabel pembiayaan berpengaruh poitif dan signifikan terhadap variabel 
perkembangan usaha dan variabel peningkatan kesejahteraan, serta variabel perkembangan usaha 
berpengaruh signifikan terhadap  variabel peningkatan kesejahteraan. 
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